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ABSTRACT  
 One strategy used by the company in its efforts to encourage growth is to 
reevaluate decisions and financial policies that have been taken, with regard to the value 
of the company. Optimizing the value of the company is the main aim in the long term. 
The higher the value of the company, the more prosperous its shareholders. The stock 
price is a reflection of the company's ability to generate profits efficiently, so the higher 
the company's income, the higher the value of the company. The purpose of this study is 
to determine empirically the influence investment decisions, financing decisions and 
dividend policy on firm value. The sample used in this study is based on sampling criteria 
as many as 10 companies manufacturing in Indonesia Stock Exchange during 2010-2013 
so that the total sample of 40 data. The data used in this study were obtained IDX 
Statistics. Results of regression test (t test) showed that the investment decisions affect the 
value of the company, while funding decisions and policies of dividends does not affect 
the value of the company. In testing the intervening variable in the regression test showed 
that the funding decisions and dividend policy not as an intervening variable that 
mediates indirect effect relationship between investment decisions on firm value and 
dividend policy is also not as an intervening variable that mediates the relationship 
indirect influence funding decisions on firm value. 
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